























































































































































































































































































































































































• Higher	rate	of	schwa	presence	in	the	Nyon (Vaud)	and	Martigny (Valais)	speakers	compared	
to	the	Neuchâtel	speakers.

































Quand j’étais à [ʒn]ève,	on	me	[fz]ait	bien






















































































Group Name Sex 1st session Final session Mother Spont. Test
1 Fabienne F 2;02.15 2;05.21 6 5
1 Henri M 2;04.01 2;07.08 7 5
2 Lucas M 2;07.01 2;10.25 Véronique 16 5
2 Adèle F 2;07.08 2;10.13 Valentine 12 5
2 Janice F 2;07.27 3;00.14 Nina 15 6
2 Kim M 2;08.29 3;00.05 5
2 Théa F 2;09.29 3;01.12 5
3 Armand M 2;11.13 3;04.03 Karoline 17 6
3 Lambert M 2;11.13 3;03.02 5
3 Eric M 2;11.16 3;02.15 5
3 Albert M 3;01.00 3;04.03 5
3 Tom M 3;01.17 3;06.05 Blanche 19 6














[θøvaj] puis un 
cheval [sʏvaj]
vert
C’est un cheval 
[ʃval] noir et un 
cheval [ʃval] 
blanc
Un cheval [fã] 









Il	y	avait des	gens	qui	faisaient de	la	musique? [fzɛ]
‘There	were	people	playing	music?’ Blanche	(mother	of	Tom)






































Ça c’est un	cheval [ʃœ̘val]
‘That	is	a	horse’ Albert	(3;01.00)







• C1 in fenêtre ‘window’ [vɔvɛc]	~	[fɛːt] Henri	(2;04.29)
• C2 in fenêtre ‘window’ [fʏnɛt]	~	[nɛ] Armand	(3;01.21/3;00.01)
• Cluster	modiVication
• Gliding	in	cheval	‘horse’ [təvat]	~	[fwat] Adèle	(2;08.29)

















































































































Absence Occurrences Absence Occurrences
Tromsø 978 1,6% 1/61 2% 18/917











V# C# ### ##
A Occ A Occ A Occ A Occ
Tromsø 61 2,9% 1/35 0% 0/7 0% 0/1 0% 0/18















V# C# ### ##
A Occ A Occ A Occ A Occ
Tromsø 917 1,1% 3/266 1% 1/104 0,4% 10/247 1,3% 4/300
Oslo 732 7,3% 34/462 1,6% 2/127 8,3% 4/48 8,4% 8/95









































Informant Deletion V# Plosive left
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Alors je les	[ʁɡ]arde pas
(svaab1g)
Child	speech
Elle	dit moi grande moi
[ɡaɡ]e	télé
(Adèle	2;07.11)
Learner	speech
Je [ʁeɡ]arde le	mh
fantaisie et	le	historique
(notrik1g)
How	a	phonological	variable	
can	behave	differently	across	
various	groups	of	speakers	
